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Paseo Geológico por Guadalajara.  
Archivo 5  
Por Luis Angel Alonso Matilla.  (por or_chano-Si Pano-google) 
Terciarios, Terciarios hermosos. Castilla de Guadalajara.  (por Juanluys Gg-Google) 
Barranco de Durón, Guadalajara. (por el juanan-google) 
Y llegamos al sur de la provincia en este Archivo 5 
del Paseo Geológico por Guadalajara. De nuevo nos 
encontramos los horizontes infinitos castellanos y 
los relieves tímidos de los Terciarios que nos 
recuerdan Aragón. Pero también posee la gracia de 
las adorables formaciones Mesozoicas y los muy 
intensos paleozoicos. Vamos que tienes mucho que 
ver y disfrutar.  
Para ello prepara un poquito la salida al campo 
consultando las siguientes Hojas, a escala 1:50.000, 
del Mapa Geológico Nacional del IGME: Algete, 535; 
Guadalajara, 536; Auñón, 537; Valdeolivas, 538; 
Peralejos de Las Truchas, 539; Checa, 540; NE de 
la de Alcalá de Henares, 560; Pastrana, 561; 
Sacedón, 562; NW de la de Priego 563; Mondejar, 
584; W de la de Almonacid, 585 y el N de la de 
Tarancón, 607.   
Espero que te asombre, como el descubrir una 
maravilla, un tesoro desconocido, algo que ni nos lo 
habían enseñado ni nosotros supuesto que estaba 
tan cercano y tan accesible. 
 Hala, no esperes y vete a verlo, pero no en invierno 
que las ‘pelonas’ de heladas deben ser apoteósicas.  
 Un saludo de Luis Angel Alonso Matilla. 
Entorno en las Hojas E de la de Algete, 535 y la de Guadalajara, 536.  
Madrid. 
Lutitas y fangos del Mioceno Med. Terciario. Cuenca del Henares. 
NW de Guadalajara. NW Hoja. (por jose luis hidalgo-google) 
Lutitas y fangos del Mioceno Med. Terciario. Peña El Águila, N de Taracena, 
Guadalajara. NW Hoja de G. SW de la de Brihuega. (por isabc-google) 
Areniscas arcósicas, calizas, margas yesíferas, lutitas y fangos. Miocenos Med-Sup. 
Terciario. Peña El Águila, Tarazona, Guadalajara. NW Hoja. (por or_chano-Si Pano-google) 
Cerro de calizas y margas yesíferas del Astaraciense, Mioceno 
Med. NE de Centenera, Guadalajara. NW  Hoja de Guadalajara.  
Perspectiva desde el S- relieve realzado- del valle del río Matayeguas, entre relieves 
del Mioceno Med. Terciario. NW Hoja de Guadalajara-SW de la de Brihuega.  
Vega del Río Ungría entre relieves del Mioceno Med.-Sup. Terciario. S 
de Atazón, Guadalajara. N Centro Hoja. (por moisesmachuca-google) 
Miocenos Med- Sup. Terciario. Peña Hueba y Pico del Águila. E de Taracena, 
Guadalajara. NW Hoja. SW de la de Brihuega. (por EC-TOR-Google) 
Margas y arcillas del Mioceno Med. E de Iriépal. NW Hoja de Guadalajara. 
Margas y arcillas del Mioceno Med. E 
de Iriépal. NW Hoja de Guadalajara. 
Campos en las lutitas y fangos pardo rojizos, arenas arcósicas y conglomerados del 
Mioceno Med. Terciario. S ciudad de Guadalajara. NW Hoja. (por Chus L.-Google) 
Lutitas y margas pardo rojizas, yesos, calizas, margas areniscas y conglomerados del Mioceno 
Med. Terciario. W de Valfermoso de Tajuña, Guadalajara. NE Hoja. (por Mariano Mellado-Google)  
Margas calcáreas del Astaraciense, Mioceno Med. Terciario. SW del cerro 
Sitio del Rey, SW de Valfermoso de Tajuña, Guadalajara. NE Hoja.  
Margas calcáreas del Astaraciense, Mioceno Med. 
Terciario. SW de Lupiana, Guadalajara. NW Hoja.  
Taludes de areniscas arcósicas y conglomerados, del Vallesiense, 
Mioceno Sup., Terciario, de la N 320, al SE de Guadalajara. NW Hoja. 
Lutitas del Astaraciense, Mioceno Med. Terciario. N 320, al SE de Guadalajara. NW Hoja. 
Vega, Cuaternario, y escarpes erosionados del Astaraciense, Mioceno Med. Terciario. Vista 
aérea. En el NW de Chiloeches, Guadalara. E Hoja de Algete. (por rosivas-google) 
Calizas y lutitas del Mioceno, Terciario. NE 
de Horche, Guadalajara. Centro W Hoja.  
Río Henares cerca de Azuqueca de H. Chiloeches, 
Guadalajara. E Hoja de Algete. (por Espartero-Google) 
Lutitas y calizas del Astaraciense, Mioceno Med. 
Terciario. NE de Tendilla. SE Hoja de Guadalajara. 
Depósitos del Mioceno, Terciario, erosionados por los rios. 
Perspectiva desde el W –relieve realzado. SW Hoja de Guadalajara.  
Miocenos, Terciarios. SW de Fuentelviejo. S Hoja 
de Guadalajara. (por José Luis Hidalgo-Google) 
Detalle de anterior: Miocenos, Terciarios. W de Fuentelviejo. 
S Hoja de Guadalajara. (por EventusBonus-Google) 
Entorno en la Hoja de Auñón, 
537. Guadalajara- Cuenca. 
Guadalajara- Cuenca 
Meandros del Río Tajo. Cola del Embalse de Entrepeñas. 
Por entre Terciarios. NE Hoja de Auñón, Guadalajara.  
Calizas, margas y areniscas del Paleógeno, Terciario. S de Gualda. NE Hoja de Auñón, Guadalajara.  
Brechas, conglomerados y areniscas, Oligoceno, Terciario. 
S de Gualda. NE Hoja de Auñón, Guadalajara.  
Brechas, conglomerados y areniscas, Oligoceno, Terciario. S de Gualda. NE Hoja de Auñón, Guadalajara.  
Mioceno, Terciario. Tetas de Viana, Trillo, Guadalajara. 
NE Hoja de Auñón. (por josé e nieto-google) 
Detalle de anterior: Una de las Tetas –la Norte- de Viana de Mondejar, Mioceno, 
Terciario. Trillo, Guadalajara. NE Hoja de Auñón. (por JMFontecha-Google) 
Calizas y margas y, encima, arcillas, arenas y limos rojos. 
Mioceno Med.-Sup. SW Finca La Solana, NE Hoja de Auñón.  
Calizas, y areniscas del Paleógeno, Terciario. SW de 
Viana de Mondejar, Guadalajara. NE Hoja de Auñón.  
Puente medieval en La Puerta, Guadalajara. NE 
Hoja de Auñón. (por Jesús Chicharro-Google) 
Conglomerados y areniscas del Paleógeno, Terciario, en La 
Puerta, Guadalajara. NE Hoja de Auñón. (por el juanan-google) 
Conglomerados y areniscas del Paleógeno, Terciario, 
en La Puerta, Guadalajara. NE Hoja de Auñón.  
Calizas y margas del Paleógeno, Terciario, en La Puerta, Guadalajara. NE Hoja de Auñón.  
Areniscas del Oligoceno, Paleógeno, Terciario. NE de Durón, Estribo W 
del Embalse de Entrepeñas, Guadalajara. Centro N Hoja de Auñón. 
SW de Durón, Guadalajara. Zona de Cretácicos Sup. Y 
Terciarios. Centro W Hoja de Auñón. (el juanan-google) 
Dolomías y margas del Cretácico Sup. W de 
Durón, Guadalajara. Centro NW Hoja de Auñón.  
Detalle de anterior: Dolomías y margas del Cretácico Sup. 
W de Durón, Guadalajara. Centro NW Hoja de Auñón.  
Proceso kárstico en las rocas carbonatadas del Cretácico 
Sup. W de Durón, Guadalajara. Centro NW Hoja de Auñón.  
Quien nos iba a decir que con un embalse, el de Entrepeñas, esta Castilla apagaría su añoranza de mar.. 
(por Miguel Benito-Google) 
Arenas rosáceas, limos, arcillas, brechas, conglomerados, areniscas.. del Paleógeno, Terciario. Por el Embalse de 
Entrepeñas, Ermita de La Esperanza, SE de Durón, Guadalajara. Centro NW Hoja de Auñón. (por el juanan-google) 
Limos y arcillas del Cuaternario. Relieve del Terciario. NW de 
Chillarón del Rey, Guadalajara. Centro N Hoja de Auñón.  
Erosión de las areniscas del Paleógeno, Terciario. W de Chillarón del 
Rey, Guadalajara. Centro N Hoja de Auñón. (por mundele-google) 
Miocenos, Terciarios, en el N de Chillarón del Rey, 
Guadalajara. Centro N Hoja de Auñón. (por Chus L.-Google) 
Aragonienses- Agenienses, Terciarios al N de Chillarón del Rey, 
Guadalajara. Centro N Hoja de Auñón (por Fernando Cancho-Google) 
Viaducto en Embalse de Entrepeñas, La Alcarria, Guadalajara. 
Centro W Hoja de Auñón. (por el juanan-google) 
Rocas dolomíticas del Senoniense, Cretácico Sup. Estribo Der.- E- en el Embalse de Entrepeñas, 
Desde el Viaducto, W de Chillarón del Rey, Guadalajara. Centro W Hoja de Auñón.  
Falla en las rocas dolomíticas del Senoniense, Cretácico Sup. Estribo Der.- E- 
en el Embalse de Entrepeñas, Desde el Viaducto, W de Chillarón del Rey 
Discordancia progresiva entre las arcillas rojas y yesos y los yesos masivos del Orleaniense, 
Aragoniense, Mioceno, Terciario. S de Pareja, Guadalajara. SE Hoja de Auñón. (por Luniel-Google) 
Embalse de Entrepeñas. Río Tajo. SW Hoja de Auñón-NW de la 
de Sacedón, Guadalajara. Cerrada (por el juanan-google) 
Limos y arcillas del Cuaternario y, al fondo, Miocenos, 
Terciarios. N de Auñón, Guadalajara. SW Hoja.  
Aragonienses, Miocenos, Terciarios. E de 
Alhóndiga, Guadalajara. SW Hoja de Auñón. 
Entorno en la Hoja de Valdeolivas, 
538. Guadalajara- Cuenca. 
Guadalajara- Cuenca. 
Paleógenos, Terciario. SE de Arbeteta, Guadalajara. N Centro 
Hoja de Valdeolivas. (por Juan Carlos Martín-Google) 
Mallazo en el talud de dolomías alteradas del Turoniense, Cretácico 
Sup. NE Hoja de Valdeolivas. ESE de Arbeteta, Guadalajara.  
Mallazo en el talud de dolomías alteradas del Turoniense, Cretácico 
Sup. NE Hoja de Valdeolivas. ESE de Arbeteta, Guadalajara.  
Gaviones en la serie de arcillas y calizas del Mioceno Sup. Terciario. El 
Noguerón, NW de Peralveche, Guadalajara. NW Hoja de Valdeolivas. 
Gaviones en la serie de arcillas y calizas del Mioceno Sup. Terciario. El 
Noguerón, NW de Peralveche, Guadalajara. NW Hoja de Valdeolivas. 
Cerros de brechas dolomíticas del Senoniense, Cretácico Sup. N 
de El Recuenco, Guadalajara. Centro NE Hoja de Valdeolivas. 
Relieves de calizas dolomíticas y dolomías del Cretácico Sup., y vega del Cuaternario del Arroyo de 
La Vega N de El Recuenco, Guadalajara. Centro N Hoja de Valdeolivas. (por abencerraje-google) 
Río Vindel en Peralveche, Guadalajara. NW Hoja de 
Valdeolivas. ( por Javier Martinez Vill..-Google) 
Calizas dolomíticas y dolomías del Cretácico Sup. S de El Recuenco, Guadalajara. SE Hoja de Valdeolivas.  
Calizas dolomíticas del Cretácico Sup. S de El 
Recuenco, Guadalajara. SE Hoja de Valdeolivas.  
Miocenos y Pliocenos, Terciarios, en los alrededores de Castilforme, 
Guadalajara. SW Hoja de Valdeolivas. (por Mariano Mellado-Google) 
Guadalajara 
Teruel Cuenca 
Entorno en las Hojas de Peralejos de Las Truchas, 539; Checa, 540; NE de la de 
Fuentescusa 564, y NW de la de Tragacete, 565. Guadalajara- Cuenca-Teruel  
Formas de erosión en dolomías del Turoniense, Cretácico Sup. SW de Peñalén,  
Guadalajara. NW Hoja de Peralejos de Las Truchas. (por Peñalero Miguel Br..-Google) 
Campos en terrenos del Cretácico Sup., desde el W de Peñalén,  Guadalajara. 
NW Hoja de Peralejos de Las Truchas. (por Peñalero Miguel Br..-Google) 
Que sí, que sí. Una preciosidad la del Cretácico Inf., al S de Peñalén,  Guadalajara. 
NW Hoja de Peralejos de Las Truchas. (y gracias a -por Adolfo Soriano-Google) 
Arenas con caolín, al W de Peñalén,  Cretácico Inf. Guadalajara. NW 
Hoja de Peralejos de Las Truchas. (por J. Javier Pascual-Google) 
Explotación de las arenas con caolín, al W de Peñalén,  Cretácico 
Inf. Guadalajara. NW Hoja de Peralejos de Las Truchas 
Detalle de la anterior: Explotación de las arenas con caolín, al W de Peñalén,  
Cretácico Inf. Guadalajara. NW Hoja de Peralejos de Las Truchas 
Dolomías del Cretácico Sup. SE de Peñalén,  Cretácico Inf. Guadalajara. 
NW Hoja de Peralejos de Las Truchas. (por Peñalero-Google) 
El Castillejo. Dolomías del Cretácico Sup. E de Peñalén, NW 
Hoja de Peralejos de Las Truchas. (por Peñalero-Google) 
Dolomías del Cenomaniense, Cretácico Sup. Río Tajo. S de Taravilla, Guadalajara. 
N Centro Hoja de Peralejos de Las Truchas. (por jose e nieto-google) 
Dolomías del Cenomaniense, Cretácico Sup. S de Taravilla, 
Guadalajara. N Centro Hoja de Peralejos de Las Truchas. 
Salto Poveda. N de Poveda de La Sierra, Guadalajara. NE 
Hoja de Peralejos de Las Truchas. (por miguelsure-google) 
Calizas y dolomías del Lías, Jurásico Inf. N de Poveda de La 
Sierra, Guadalajara. NE Hoja de Peralejos de Las Truchas. 
Detalle de anterior: Pliegues en las calizas y dolomías del Lías, Jurásico Inf. N 
de Poveda de La Sierra, Guadalajara. NE Hoja de Peralejos de Las Truchas. 
Calizas y dolomías del Lías, Jurásico Inf. N de Poveda de La 
Sierra, Guadalajara. NE Hoja de Peralejos de Las Truchas. 
Calizas y dolomías del Mesozoico. NE de Poveda de La Sierra, Guadalajara. 
NE Hoja de Peralejos de Las Truchas. (por AntonioCebrian-Google) 
Laguna de La Parra, Taravilla, Guadalajara. Entre rocas carbonatadas Mesozoicas 
plegadas y cabalgadas. NE Hoja de Peralejos de Las Truchas. (por Maveroth-Google)  
Hoz del Cabrillas, afluente del Tajo. Calizas y margas Dogger-Toarciense, Liásico Sup, Jurásico. 
SW de Terzaga, Guadalajara. NE Hoja de Peralejos de Las Truchas. (por ljimen3-google)  
Campos de arcillas con cantos cuarcíticos, del Plioceno, Terciario. SE de 
Tordesilos, Guadalajara. NE Hoja de Checa. (por EventusBonus-Google) 
A: Conglomerados, arcillas y areniscas del Mioceno. B: Conglomerados y arcillas 
del Oligoceno. Terciarios. E de Piqueras, Guadalajara. NE Hoja de Checa. 
A 
B  
Laguna –al NW - de Alcoroche, Guadalajara. 
NW Hoja de Checa. (por ferherraiz-google) 
Arcillas y margas del Keuper, Triásico Sup. Talud metaestable. N 
de Megina, Guadalajara. NE Hoja de Peralejos de Las Truchas. 
Vega de Megina, Guadalajara, desde el Cerro San Cristobal. Jurásicos y Keuper, 
Triásico Sup. NE Hoja de Peralejos de Las Truchas. (por ricardo66-google) 
Hoz –al W-de Megina, Guadalajara, desde el Cerro. Calizas/dolomías del 
Jurásico Inf.-Med. NE Hoja de Peralejos de Las Truchas. (por ricardo66-google) 
Tectónica intensa en las calizas/ dolomías del Liásico, Jurásico Inf. NE de 
Poveda de La Sierra, Guadalajara. NW Hoja de Peralejos de Las Truchas. 
Calizas y dolomías-falladas- del Liásico, Jurásico Inf. NE de Poveda de La Sierra, 
Guadalajara. NW Hoja de Peralejos de Las Truchas. (por Roberto Soldevilla-Google) 
Fallas en las calizas/ dolomías del Liásico, Jurásico Inf. NE de Poveda 
de La Sierra, Guadalajara. NW Hoja de Peralejos de Las Truchas. 
Falla en las calizas/ dolomías del Liásico, Jurásico Inf. NE de Poveda 
de La Sierra, Guadalajara. NW Hoja de Peralejos de Las Truchas. 
Fallas en las calizas/ dolomías del Liásico, Jurásico Inf. NE de Poveda 
de La Sierra, Guadalajara. NW Hoja de Peralejos de Las Truchas 
Fallas en las calizas/ dolomías del Liásico, Jurásico Inf. NE de Poveda 
de La Sierra, Guadalajara. NW Hoja de Peralejos de Las Truchas. 
Explotación de las arenas caoliníferas del Cretácico Inf. S de Poveda 
de La Sierra, Guadalajara. NW Hoja de Peralejos de Las Truchas. 
Explotación de las arenas caoliníferas del Cretácico Inf. S de Poveda de La Sierra, 
Guadalajara. NW Hoja de Peralejos de Las Truchas. (por ferherraiz-google) 
Areniscas y calizas del Cretácico Inf., entre los cerros de La Muela y San Roque. 
S de Poveda de La Sierra, Guadalajara. NW Hoja de Peralejos de Las Trucha 
Calizas del Jurásico. Taravilla, Guadalajara. NE Hoja de 
Peralejos de Las Trucha. (por adolfo soriano-google) 
Calizas del Cretácico. Taravilla, y Peralejos. Guadalajara. NE Hoja de 
Peralejos de Las Trucha. (por adolfo soriano/Julio Ignacio Ramos-google) 
Río Tajo y calizas del Cretácico Sup. La Carcamilla. Poveda de La Sierra, 
Guadalajara. NE Hoja de Peralejos de Las Trucha. (por ljimen3-google) 
Río Tajo, en El Rinconcillo, Peralejos de Las Truchas, Guadalajara. Entre 
relieves del Cretácico Sup. Centro NE Hoja de Peralejos. (por ljimen3-google) 
Calizas del Cretácico Sup. En el Cañón del Tajo en Peralejos de Las 
Truchas. Guadalajara. Centro NE Hoja de Peralejos. (por ljimen3-google) 
Calizas del Cretácico Sup. En el Cañón del Tajo en Peralejos de Las 
Truchas. Guadalajara. Centro NE Hoja de Peralejos. (por ljimen3-google) 
El Machorro. Calizas del Cretácico Sup. En el Cañón del Tajo en Peralejos de 
Las Truchas. Guadalajara. Centro NE Hoja de Peralejos. (por ljimen3-google) 
Roca Horadada, en el N de Peralejos de Las Truchas. Guadalajara. Calizas 
del Cretácico Sup. NE Hoja de Peralejos. (por ljimen3-google) 
Areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf. W de Chequilla. 
Guadalajara. NW Hoja de Checa. (por Rosaflor-Google) 
Areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf. W de Chequilla. 
Guadalajara. NW Hoja de Checa. (por mabt-google) 
Erosión de las areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf. Chequilla. 
Guadalajara. NW Hoja de Checa. (por Salvador Rafael Busó-Google) 
Erosión de las areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf. Chequilla. 
Guadalajara. NW Hoja de Checa. (por Salvador Rafael Busó-Google) 
Erosión de las areniscas del 
Buntsandstein, Triásico Inf. SE de 
Chequilla. Guadalajara. NW Hoja 
de Checa. (por Salvador Rafael 
Busó/Siro M.-Google) 
Areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf. SE de Chequilla. 
Guadalajara. NW Hoja de Checa. (por el juanan-google) 
Tafoni en las areniscas del Buntsandstein, Triásico Inf. Chequilla. 
Guadalajara. NW Hoja de Checa. (por el Alberto Asensio-Google) 
Familias de discontinuidad en las pizarras negras del 
Ordovícico Sup. E de Checa, Guadalajara. E Centro Hoja. 
Pizarras negras del Ordovícico Sup. E de Checa, Guadalajara. E Centro Hoja. 
Mallazo en las pizarras negras del Ordovícico Sup. E de Checa, Guadalajara. E Centro Hoja. 
Areniscas, cuarcitas y pizarras, plegadas y falladas, del 
Ordovícico Sup. E de Checa, Guadalajara. E Centro Hoja 
Detalle de anterior: Plegado en las pizarras del Ordovícico 
Sup. E de Checa, Guadalajara. E Centro Hoja. 
Detalle de anterior: Plegado en las pizarras del Ordovícico 
Sup. E de Checa, Guadalajara. E Centro Hoja. 
Detalle de anterior: Plegado en las pizarras del Ordovícico 
Sup. E de Checa, Guadalajara. E Centro Hoja. 
Pliegues y fallas en las pizarras del Ordovícico 
Sup. E de Checa, Guadalajara. E Centro Hoja. 
Pliegues y fallas en las pizarras del Ordovícico 
Sup. E de Checa, Guadalajara. E Centro Hoja. 
Pliegues y fallas en las pizarras del Ordovícico 
Sup. E de Checa, Guadalajara. E Centro Hoja. 
Pliegues y fallas en las pizarras del Ordovícico 
Sup. E de Checa, Guadalajara. E Centro Hoja. 
Pliegue en rodilla  pizarras del Ordovícico Sup. 
E de Checa, Guadalajara. E Centro Hoja. 
Inestabilidad del talúd a favor de la estratificación. 
Ordovícico Sup. E de Checa, Guadalajara. E Centro Hoja. 
Muela de Ribagorda. Arenas caoliníferas del Cretácico Inf. Peralejos 
de las Truchas, Guadalajara. E de la Hoja. (por ljimen3-google) 
Formas de erosión en las arenas caoliníferas del Cretácico Inf. Terreras de La 
Ribagorda. Peralejos de las Truchas, Guadalajara. E de la Hoja. (por ljimen3-google) 
Jurásicos carbonatados. Desfiladero de Las Rochas, Rocha del Águila, S 
de Peralejos de Las Truchas, Guadalajara. SE Hoja. (por ljimen3-google) 
Preciosidad- gracias. 
Laguna Salobreja, S de Orea, Guadalajara. SW 
Hoja de Checa. (por Antonio Vallano-Google) 
Travertino en el nacimiento del Río Cuervo, S de Checa, Guadalajara. 
NE Hoja de Fuertescusa. (por Francisco Javier-Google) 
Por los Jurásicos de la Sierra de Moliner, y el Río Cuervo. S de Checa, 
Guadalajara. NE Hoja de Fuertescusa. (por Javier Martinez Vill-Google) 
y cosa guapa.. 
Guadalajara- Cuenca 
Madrid- 
Entorno en las siguientes Hojas: E de la de Alcalá de Henares, 560; Pastrana, 561; Sacedón, 562; NW de la de Priego, 
563; Mondejar, 584; W de la de Almonacid de Zorita, 585; N de la de Tarancón, 607. Madrid- Guadalajara- Cuenca 
Por campos carbonatados del Mioceno Sup, Terciario. SW de Pozo de Guadalajara. 
NE Hoja de Alcalá de Henares- NW de la de Pastrana. Guadalajara. 
Por los valles, campos de Cuaternario fluvial; y en los cerros 
Oligocenos y Miocenos. NW Hoja de Pastrana, Guadalajara. 
La anterior desde campo. Por los valles, campos de Cuaternario fluvial; y en los cerros 
Oligocenos y Miocenos. Aranzueque, Guadalajara. NW Hoja de Pastrana. (por lean56-google) 
Arcillas yesíferas del Aragoniense, Mioceno, Terciario. E 
de Renera, Guadalajara. N Centro Hoja de Pastrana. 
Arcillas yesíferas del Aragoniense, Mioceno, Terciario. 
E de Renera, Guadalajara. N Centro Hoja de Pastrana. 
Dolomías del Cretácico Sup. W de la cerrada del Embalse de Entrepeñas, 
Guadalajara. NW Hoja y pueblo de Sacedón. (por el juanan-google)  
Detalle de anterior: Dolomías del Cretácico Sup. W de la cerrada del Embalse de 
Entrepeñas, Guadalajara. NW Hoja y pueblo de Sacedón. (por Adolfo Soriano-Google)  
Perspectiva desde el S- relieve realzado- del Embalse de 
Entrepeñas y la cerrada. NW de Sacedón. Guadalajara. NW Hoja. 
Cerrada del Embalse de Entrepeñas. NW de Sacedón. 
Guadalajara. NW Hoja. (por Sergi Martinez-Google) 
Brechas dolomíticas del Santoniense, Cretácico Sup. Boca del infierno, Estribo izq.-E- del Embalse 
de Entrepeñas. NW de Sacedón. Guadalajara. NW Hoja. (por José Antonio García-Google) 
Dolomías brechificadas-milonitizas por fallas- del Turoniense, Cretácico Sup. W de 
la cerrada del Embalse de Entrepeñas. NW de Sacedón. Guadalajara. NW Hoja. 
Mallazos en los taludes verticales de dolomías del Turoniense, Cretácico Sup. W de 
la cerrada del Embalse de Entrepeñas. NW de Sacedón. Guadalajara. NW Hoja. 
Mallazo en las arcillas, arcillas yesíferas y yesos del Orleaniense, Aragoniense, 
Mioceno, Terciario. W de Córcoles, Guadalajara. N Centro Hoja de Sacedón. 
Arcillas, arcillas yesíferas y yesos del Orleaniense, Aragoniense, Mioceno, 
Terciario. W de Córcoles, Guadalajara. N Centro Hoja de Sacedón. 
Calizas del Turoliense, Mioceno Sup. Terciario. NW 
de Hueva, Guadalajara. NE Hoja de Pastrana. 
Arcillas, areniscas y conglomerados del Vallesiense, Mioceno Sup. 
Terciario. NW de Hueva, Guadalajara. NE Hoja de Pastrana. 
Yesos, arcillas y calizas del Aragoniense, Mioceno Inf.-Med. Terciario. 
NE de Hontoba, Guadalajara. NW Hoja de Pastrana. 
Pasear en la tarde por el E del Embalse de Buendía. Alcohujate, 
Guadalajara-Cuenca. NW Hoja de Sacedón. (por gatowii-google) 
Zona N del Embalse de Buendía. Guadalajara-Cuenca. Centro SW Hoja de Sacedón. 
Perspectiva desde el S de los alrededores de Pastrana, Guadalajara. Cerros blanquecinos 
de las calizas y margas del Astaraciense, Aragoniense, Mioceno Med. Terciario. E Hoja. 
Meandros del Río Tajo, Almonacid de Zorita, al S de Sayatón, Guadalajara. S, 
entre las Hojas de Pastrana y Sacedón. (por Alberto Albarracín-Google) 
Arcillas limosas y areniscas del Oligoceno, Terciario. 
SW de Sayatón, Guadalajara. SE Hoja de Pastrana. 
Areniscas, arcillas, yesos y, al fondo, calizas en cumbre. Aragoniense, 
Mioceno Terciario. E de Yebra, Guadalajara. SE Hoja de Pastrana.  
Cerrada del Embalse de Bolarque. E de Pastrana, 
Guadalajara. SW Hoja de Sacedón. (por pepe581-google) 
Alrededores de la Cerrada del Embalse de Bolarque. E de Pastrana, 
Guadalajara. SW Hoja de Sacedón. (por el juanan-google) 
Embalse de Bolarque. E de Pastrana, Guadalajara. 
SW Hoja de Sacedón. (por el Kostas Xenos-Google) 
Dolomías del Turoniense, Cretácico Sup. Embalse de Bolarque, al S de la Cerrada, 
E de Pastrana, Guadalajara. SW Hoja de Sacedón. (por Luchito-Google) 
Castillo de Zorita de Los Canes, Guadalajara. Sobre Miocenos, 
Terciarios. SE Hoja de Pastrana. (por Antonio Cebrian-Google) 
Meandro del Río Tajo en Zorita de Los Canes, Guadalajara. 
NE Hoja de Mondejar. (por Martín Sanchez Ferrer..-Google) 
Levantarte, saber que vas a ir al campo, salir a la calle y encontrarte esto. Si no te llenas de gozo es que.. 
Pues eso. Gracias a cuantos nos regalan preciosidades así. (por Alberto Asensio-Google) 
Si esperas tormenta no te quedes en el campo. Consulta qué otros lugares podrías ver hasta que se calme el tiempo. (por JuanluysGg-Google) 
Porque aún te quedan tantos aires con quien charlar, tantas piedras a las que besar y tantos árboles a los que acariciar..  (por Qike-Google) 
Otros Paseos Geológicos de esta colección.  
Disfrutar la Geología de Castellón, Valencia y Alicante. (1848 imágenes) 
Salir al campo. (236) 
Geología por El Cantábrico.  (593) 
Paseo Geológico por A Coruña. (396) 
Paseo Geológico por Granada. (515) 
Paseo Geológico por el N de Huelva. (226) 
Paseo Geológico por Cádiz y Sur de Huelva. (639). 
Paseo Geológico por Málaga. (441) 
Paseo Geológico por Almería. (476) 
Paseo Geológico por Los Pirineos Occidentales. (454) 
Paseo Geológico por la Andalucía de Jaén, Córdoba y Sevilla. (1577) 
Paseo Geológico por el Norte de León. (592). 
Paseo Geológico por Asturias y León. (1715) 
Paseo Geológico por Madrid y Sierra de Guadarrama. (331) 
Paseo Geológico por Cuenca. (555) 
Paseo Geológico por Navarra. (408) 
Paseo Geológico por Islas Canarias. (1244) 
Paseo Geológico por Salamanca. (644) 
Paseo Geológico por Teruel. (705) 
Paseo Geológico por La Ibérica Occidental- Burgos, La Rioja y Soria. (1190) 
Paseo Geológico por La Cataluña Costera- y Apuntes para Lérida. (1609) 
Paseo Geológico por Las Islas Baleares. (815) 
Paseo Geológico por Murcia y Albacete. (1073) 
Paseo Geológico por Extremadura. (1585) 
Paseo Geológico por Lugo, Orense y Pontevedra. (1440) 
Paseo Geológico por Zamora, Palencia, Valladolid, Segovia y Ávila. (1933) 
Paseo Geológico por Zaragoza y Huesca. (2442) 
Y también te puedes pasear por Marte (1462+ 300) y El Universo (1500) 
